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JEFATURA DEL ESTADO
El Decreto-ley de veintiséis de octubre de mil nove
cientos cincuenta y seis, dictado para habilitar los
créditos necesarios para la ejecución de la Ley de
doce de ina.yo del mismo año, señalaba,en su preárn.-
la posibilidad de conceder n,uevas autorizaciones
para la concesión de préstamos para Crédito Naval,
una vez agotados o próximos a agotarse los concedi
dos por dicho Decreto-ley. ,
Invertidos totalmente los créditos autorizados por
el Decreto-ley , de referencia. se hace preciso arbitrar
los medios que permitan en un grado prudencial au
torizar la concesión de nuevos prstamos a fin de
que los astilletos puellan seguir contratando la cons
trucción de barcos con unos planes de trabajo's más
amplios, sin que ello supsnga aumento en la cifra
que anualrn.ente habrá de dedicar el Ministerio de'
Hacienda a estas atenciones.
Por otra parte, se hace preciso determinar el alcan
ce de la revisión de precios a que hace referencia la
nornia cuarta del artículo séptimo de la citada Ley,
que ha de ser interpretada de forma que el Departa
mento de Hacienda pueda conocer con toda exacti
tud el importe de las obligaciones que haya de con
traer por este concepto.
Por ello, se sienta corno declaración de 'principio
que en el futuro no habrá lugar a ampliaciones- de los
préstamos por revisiones de precios, pero no se cie
rra el paso para que el Gobierno, cuando concurran
circunstancias especiales que a su juicio lo justifi
quen, pueda concederlas en las condiciones y casos
que discrecionalmente señale, pero limitada su cuan
tía al treinta y cinco por ciento del préstamo, como
máximo, y estableciendo que el Instituto' de Crédito
para la Reconstrucción Nacional habrá, de hacer la
reserva precisa para atender al pago de aquéllas.
En su virtud, y de confirmidad con la propuesta
elaborada pór las Cortes Españolas,
DISPONGO
Artículo primero.—Los saldos de los créditos co
rrespondientes a las autorizaciones concedidas para
Crédito Naval al Instituto de Crédito para la Re
construcción Nacional, para atenciones anteriores a
la Ley de Protección y Renovación de la Flota Mer
cante, de doce de mayo de mil novecientos cincuenta
y seis, pasarán a incrementar las disponibilidades
existentes para las obligaciones derivadas de dicha
Ley.
Con cargo al crédito global resultante de la acu
mulación de saldos dispuesta en el párrafo anterior.
y en su defecto, con el procedente -de esta disposición,
.podrán concederse créditos para las construcciones
solicitadas con anterioridad a la referida Ley, siem
pre que dichas • construcciones hubieren sido autori
,
zadas con posterioridad a la publicación de la Or.-
-den de siete de julio de mil novecientos Cincuenta y
cuatro, según previene la disposición segunda transi
toria de la citada Ley d doce de mayo de mil nove
cientos cincuenta y seis y eri las condiciones señala
das por dicha disposición transitoria.
Podrán concedei-se asimismo ,con cargo al crédito
a que se refiere el párrafo anterior, los préstamos
pendientes solicitados al amparo de la legislación de
Crédito Naval, anterior a la Ley de doce de mayo de
mil novecientos cincuenta y Seis, en las condiciones
establecidas en aquella legislación.
Artículo segundo.—La cuantía de los préstamos
que hayan de concederse para la construcción de los
buques a que se hace referencia en el segundo párra
fo del artículo primero, se fijará con arreglo a la
clasificación que obtengan en oi-den al interés nado
nal por analogía con lo dispuesto • en el artículo oc
tavo de la mencionada Ley,,dentro de los límites se
ñalados en el articuló once de la misma. Dicha cla
sificación será • establecida por el Ministerio de Co
mercio, a propuesta de la Subsecretaría de la Ma
rina Mercante, de .conformidad con lo dispuesto en
el artículo noveno del mismo texto legal.
Artículo tercero.—La autorización para la con
cesión de préstamos por el Instituto de Crédito para
la Reconstrucción Nacional para el Crédito Naval,
dispuesta por el Decreto-ley de veintiséis de octubre
de mil novecientos cincuenta y seis para el desarrollo
del plan de renovación de la Flota Mercante, se en
tenderá aumentada en cinco mil millones de pesetas
sobre la cifra autorizada por el citado Decreto-ley,
pudiendo el Instituto de Crédito aprobar expedientes
dentro de los límites de dichas autorizaciones y del
señalado por el artículo quinto de la Ley de doce de
mayo de mil novecientos cincuenta y seis. Para el
cómputo del tonelaje a construir por la Flota Mer
cante no se tornará en consideración el que se cons
truya para la Flota, Pesquera.
Artículo cuarto.—Sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo tercero, la cantidad a satisfacer por el
Instituto 'de -Crédito para la Reconstrucción Nacional
en cada año, para las atenciones del Crédito Naval,
no excederá de mil millones de pesetas, quedando
facultado el Ministerio de Hacienda para la elevación
de dicha cifra dentro del crédito global, si el ritmo de
la construcción naval .así lo acbrisejara, así como para
dictar las disposiciones necesarias para la habilitación
de los fondos precisos para dichas atenciones.
La formalización en escritura pública de los prés
tamos otorgados por el Instituto de Crédito para la
Reconstrucción Nacional se hará 'por este Organismo
una vez que haya obtenido los auxilios a que se refie
re el párrafo anterior. Dicha formalización se hará por•
el orden en que comuniquen los armadores la ins
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cripción de los buques en los Registros Mercantiles,
siempre que la certificación de ol3ras del primer tercio haya sido aprobada por el Instituto de Crédito.
Artículo quirjto.—En la autorización prevista en
el artículo tercero se considera comprendida la asig
nación para la protección a los Astilleros en la cuan
tía señalada en los artículos veinticinco y veintiséis
de la Ley de doce de mayo de mil novecientos cin
cuenta y seis. La asignación cuatrienal para Astille
ros se calculará sobre la cifra señalada en el primer
párrafo del artículo cuarto.
Una vez agotada esta concesión, se suspenderá
la de los préstamos por este concepto, y en caso de
que aquella consignación no fuere agotada, y trans
currido el plazo de tres años señalado en el artículo
veinticinco de la referida Ley, el remanente incre
mentará las disponibilidades para las atenciones res
tantes del crédito naval.
Se considera asimismo incluida en !á autorización
del artículo tercero la asignación para la construc
ción de buques pesqueros. en tanto se dicte la Ley de
Protección de la Flota Pesquera a que se refiere la
disposición transitoria cuarta de la Lev de doce de
mayo de mil novecientos cincuenta y seis.
Artículo sexto.—E1 orden de la concesión de prés
tamos para los expedientes que se hallen pendientes
de aprobación en el Instituto de Crédito para la Re
construcción Nacional y ,para los que reciba en lo
sucesivo, se ajustará_ rigurosamente a lo dispuesto
en la Ley de doce de mayo de mil novecientos cin
cuenta y seis.
En los casos en que el armador alterase el orden de
preferencia en la construcción, sin previa autori
zación de la Subsecretaría de la Marina Mercante,
se considerará esta infracción corno renuncia y pér
dida de derechos y auxilios derivados del Crédito
Naval.
Artículo séptimo.—No obstante lo dispuesto - en
el artículo cuarto, aquellos armadores cuyas certifi
caciones no pudieren ser atendidas dentro del ejer
cicio en que fueran presentadaS por haberse ago
tado los créditos concedidos para el mismo y que
deseen percibir su importe, podrán solicitarlo del
Instituto de Crédito para la Reconstrucción Na
cional y éste acordarlo, si la situación de su Teso
rería lo permite, devengando estos anticipos el in
terés del cuatro por ciento, que se reducirá al dos
por ciento a partir del momento en que por él Mi
nisterio de Hacienda se habiliten los fondos para el
ejercicio siguiente al de la presentación de la certifi
cación.
Si el Instituto de Crédito para la Reconstrucción
Nacional no pudiese satisfacer los anticipos a que se
refiere el párrafo anterior, el Ministerio de Hacien
da habilitará la posible fórmula 'que considere opor
tuna a fin de que los beneficiarios del Crédito Naval
puedan descontar las certificaciones de las construc
ciones hasta su -pago definitivo por el Instituto de
Crédito para la Reconstrucción Nacional. Estas cer
tificaciones para ser descontadas habrán de ser ob
jeto, de la aprobación previa Ipor el referido Orga
nismo, con expresión de la cantidad que . éste habrá
de sátisfacer en su día.
Artículo octavo.—Las ampliaciones de préstamos
por revisión de precios habrán de ajustarse a las nor
mas siguientes :
Primera. Sólo se concederán para los buques aco
gidos a los Beneficios de la Ley de doce de mayo de
mil novecientos cincuenta y seis, cuyos préstamos hu
bieren sido acordados por el Instituto de Crédito parala Reconstrucción Nacional, con anterioridad a la
publicación de la presente Ley, con' presupuestos o
preciog anteriores a los aumentos derivados de la legis
lación social correspondiente. Podrán ser objeto, asi
mismo, de la revisión los presupuestos que se hallen en
el mismo caso, correspondientes a 'las solicitudes de
préstamos pendientes de concesión por. el Instituto de
Crédito para la Reconstrucción Nacional al amparo de
-la referida Ley.
Segunda. Los préstamos que se concedan en lo
sucesivo no tendrán derecho. a la revisión-. de pre
cios, salvo que el Gobierno lo acuerde, pido el Con
sejo', de Economía Nacional, si circunstancias espe
ciales lo aconsejaren, en cuyo supuesto determina
rá las condicioneS .y límites en que deba llevarse a
'efecto, sin que nunca pueda exceder del treinta y
cinco por ciento del presupuesto.
El Instituto de Crédito 'para la Reconstrucci6n
Nacional .hará las reservas necesarias del *crédito
global a los fines del párrafo anterior.
Tercera. La revisión de precios sólo alcanzará
la parte pendiente ' de construcción que hubiere
sido afectada por los aumentos de precios a que se
refiere la norma cuarta del artículo séptimo de la
Ley de doce de mayo de mil novecientos cincuenta
y seis. La Dirección General de Industrias Nava
les señalará los coeficientes de revisión aplicables
en cada caso.
Cuarta. Las ampliaciones por revisión de pre
dos, cuando comprendan la totalidad de la construc
ción de un buque, no podrán exceder del treinta y
cinco por ciento del valor de las misn-tas, fijado por
el Ministerio de Indústria, salvo que el Gobierno, en
circunstancias espdciales, oído el Consejo d'e Econo
mía Nacional, estimare pertinente variar dicho por
centaje, haciendo uso de la facultad que le concede
la norma cuarta del artículo 'séptimo eje la mencio
nada Ley de doce de mayo -de mil novecientos cin
cuenta y seis. No estarán sujetos 'a revisión los con
ceptos de beneficio industrial ni los gastos indeter
minados e imprevistos.
Quinta. Las peticiones de ampliación habrán dy.
ser tra,mitadas y 'aprobadas previamente por el Mi
.
nisterio de Industria, y una* vez autorizadas se cau
sarán de un modo automático. y provisional dentro
de los límites del préstamo y a reserva de la liqui
dación definitiva y a 'tenor del coeficiente de incre
mento aprobado.
Sexta: No serán objeto de revisión de Precios
las mejoras introducidas en los
•
proyectos y, en su
caso, en las construcciones, con posterioridad a la
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presentación de aquéllos para la solicitud del. prés
tamo.
Dada en el Palacio de El Pardo a diecisiete de
julio de mil novecientos cincuenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 171, pág. 1.273.)
Cuestión importante para cualquier sistema de
previsión social obligatoria es la relativ"a.i a sus me
dios económicos, constituidos en gran oarte por la
'cotización que, periódicamente, corresponde efectuar
a las Empresas, tanto en Concepto dé aportación
propia como por participación en ella de sus pro
ductores, mediante los oportunos descuentos que .se
les hace en sus retribuciones, representando esto la
base fundamental de su ostenimiento. ,
Sin embargo, sürgen en la realidad frecuentes si
tuaciones de descubiertos en dicha cotización que no ,
pueden hacerse efectivos, especialmente en los pro
cedimientos concursales, porque en concurrencia con
otros créditos contra lás Empresas deudoras nues
tra legislación no reconoce el carácter de privilegia
dos o preferentes a los que dichos descubiertos repre
sentan, con lo que se irroga un sensible perjuicio a los
regímenes de previsión social obligatoria, que por tal
motivo,k experimentan .una cuantiosa disminución en
sus ingresos, traducida en un evidente peligro para
la normal -aplicación 'de sus \beneficios y _efectivos
daños para los productores a quienes van dirigidos, •
que en. ocasiones pueden incluso, sufrir alguna pérdi
da en sus derechos, todo lo cual, sin duda alguna, 'es
necesario evitar.
ES por ello» obligado, conforme advierte el Minis
terio de Trabajo y dictamina la Comisión General,
de Codificación, subsanar esta laguila, modificando, af
efecto, los correspondientes artículos de nuestro Có
digo Civil y de Comercio referentes a esta materia. -
En su virtud, y de conformidad con la propuesta
elaborada por las Cortes Españolas, r
• DISPONGO,
•Artículo primero.—Los incisos D y E del ,apar
tado segundo del • artículo mil novecientos veinticua
tro del Código Civil quedan redactados en la si
guiente forma:
"D. -Por los salarios y stildos de los trabajado
1, res por cuenta ajena y del servicio doméstico corres
pondientes al último año.
E. Por las cuotas correspondientes a-los regíme
nes,obligatorios de subsidios, seguros sociales y mu
tualismo laboral por el mismo período de tiempo que
señala el apartado anterior,. siempre que no tenganreconocida mayor preferencia con arreglo al artículo
precederite."
Los hasta ahora incisos E y F del mismo artículo
mil • novede.ntos veinticuatro, apartado segundo, del
Código Civil, pasarán a ser los F y G, respectiva
Artículo segundo.—El inciso C del apartado pri
mero del artículo novecientos trece del Código de
Comercio queda redactado corno. sigue :
•
"C. Los acreedores por trabajo personal por los
seis últimos meses anteriores a la quiebra."
Se añade a dicho apartado primero un nueva in
ciso D, que queda redactado en la forma siguiente :
"D. Los titulares de créditos derivados 'de los
regímenes obligatorios de subsidios v seguros socia
les y mutualismo laboral respecto de igual período
de tiempo que el señalado en el apartado anterior."
Dada en el-Talacio de El Pardo a diecisiete de ju
lio de mil novecientos cincuenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 171, pág. 1.288*.)
Culminados, en el pasado ario, el Plan General de
01.5ras. Públicas en el Africa Occidental Española y
su Presupuesto extraordinario, aprobados por Ley de
diecisiete de julio de mil novecientos cincuenta y uno,
y para mantener la continuidad en la obra de progre-;
sivo mejoramiento anunciada en el preámbulo de
aquella disposición, de conformidad con la 1m:opues
ta elaborada por las Cortes Españolas,
-
DISPONGO
'Artículo primero.—Se autoriza lá ejecución de
obras portuarias en las costas del Africa Occidental
Española, hasta un importe total de cuarenta millo
nes de pesetas.
Artículo segundo.—Las obras a realizar serán de
terminadas mediante Decreto de la Presidencia del
Gobierno y se comprenderán en un Presupuesto ex
traordinario con vigencia para los años mil novecien
tos cincuenta y ocho v mil nov.ecientos cincuenta y
nueve, a razón de veinte millones de pesetas cada
uno de estos años.
Las cantidades no invertidas en cada una de .di
chas anualidades constituirán nueva o nuevas anua
lidades al final del período.- de 'tiempo previsto Sara
su ejecución. 0.
Artículo tercero.—Por el Ministerio de Hacienda
se habilitarán los créditos necesarios al cumplimiento
de lo dispuesto en esta Ley.
Dada en el ,Palaciok de El Par‘do a diecisiete de ju
lio, de mil novecientos cincuenta y ocho.
PRAÑCISCO FRANC6
(1el E. O. del Estado núm. 172, pág. 1.292*.)
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Con objeto-de-evitar los perjuicios que en cuanto al
régimen de ascensos sufre el personal del Cuerpo de
Suboficiales de la Armada 'qué.,- estando- en posesión
del título ck Caballero Mutilado y sin corresponder
le ingresar en -el Benemérito Ctierpo de Mutilados
de Guerra por la Patria, pase a los Servitios de Tie
rra como consecuencia de mutilación sufrida en acta
de servicio, se hace preciso que una disposición de
igual rango qüe
•
la Ley de treinta de diciembre de
mil 'novecientos vuarenta declare no ser aplicable gil
tales casos la prohibición contenida en el artículo
décimo de la misma,, de ascender más de un empleo
sobre el que se ostentaba al ser clasificado para des
empeñar únicamente destinos de tierra.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta
elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO:
Artículo primeiro.—El personal del Cuerpo de Sub
oficiales que, estando en posesión del título de Ca
ballero Mutilado deba seguir las vicisitudes de su
Escalafón sin ingresar "en el Benemérito Cuerpo
de Mutilados de Guerra por la Patria y, a conse
cuencia de mutilación sufrida en acto de servicio,
pase a Servicios de Tierra, no quedará sujeto a la
limitación establecida en el artículo diez de la Ley
dé treinta de diciembre de mil novecientos cuarenta,
pudiendo alcanzar los empleos que le hubieran corres
pohclido de no haber pasado a la situación indicada
cuando, cumplidas las condiciones de tiempo de ser
vicio en el anterior, haya ascendido por antigüedad
al inmediato el
•
que le siga en el Escalafón de los
"aptos" para el Servicio de Mar.
Artículo segundo.--Ouedan derogadas cuantas dis
posiciones se opongan a lo preceptuado en esta ,Ley.
Dada en el Palacio de El Pardo a diecisiete de
julio dé mil novecientos cincuenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
•
Del B. O. del Estado núm. 172, pág. 1.292*.)
Con objeto de evitar los perjuicios que en cuanto
al .régimen de ascensos sufre el personal de los Cúer
pos General y de Máquinas de la Armada que, es
tando en posesión del título de Caballero Mutilado
y sin corresponderle ingresar en el Benemérito Cuer
po de Mutilados de Guerra por la Patria, pase a la
Escala de Tierra como consecuencia de mutilación
sufrida- en acto cíe servicio, se hace necesario modi
ficar el artículo quinto de la Ley de veinte de diciem
bre de mil novecientos cincuenta y dos.
• En su virtud, y de conformidad con la propuesta
elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO
Artículo primero.7—E1 artículo quinto de la Ley de
veinte de diciembre de mil novecientos einctivnta y
doS, que reorganizó las Escalas. de la Armada, quedará redactado en los siguientes términos':
"Dentro de la Escala de Tierra no se producirán
ascensos en los empleos de Capitán de Fragata o
asimilados y superiores. En los restantes empleós se
podrán obtener, como máximo, dos ascensos, exi
giéndose para cada uno de éstos, sobre haber cum
plido las condiciones de generalidad que se indican
en el artículo anterior, el que haya ascendido en la
Escala de. Mar un jefe u Oficial de los que le sigan
en antigüedad.
"El personal de la Escala de Mar -que, estando en
posesión del título de . Caballero Mutilado, deba se
guir las vicisitudes de su Escalafón sin ingresar en
el Benemérito Cuerpo de Caballeros Mutilados de
Guerra por la Patria y, a consecuencia de mutilación
sufrida en acto de servicio, pase a la Escala de Tie
rra antes de cumplir las edades establecidas en el
artículo noveno, no quedará sujeto a las limitaciones
previstas en • el párrafo anterior, pudiendo alcanzar
el empleo de Capitán de Navío o Coronel, sin limi
tación alguna en cuanto al 'número de ascensos, cuan
do, cumplidas las condiciones de generalidad esta
blecidas en el artículo precedente, haya ascendido en
la Escala de Mar un Jefe u Oficial 'de los que le
sigan en antigüedad."
Artículo segundo. Quedan derogadas cuantas
disposiciones se opongan a lo preceptuado en esta
Ley.
Dada en el Palacio de El Pardo a diecisiete de
julio de mil novecientos cincuenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 172, pág. 1.298*.)•
Los Organismos Internacionales, la Asistencia Téc
nica de las Naciones Unidas o los Gobiernos extran.,
jeros recurren frecuentemente a funcionarios esparió
les para contratarlos como funcionarios internaciona
les o como asesores técnicos.
El interés que para la Nación ofrece el que sean
atendidas estas peticiones, por lo que significan de
proyección y presencia española en el exterior, res
pondiendo a nuestro tradicional espíritu de colabo
ración internacional; requiere la adopción de medidas
legislativas que estiMulen a los funcionarios públicosl
para la aceptación • de tales contratos y supriman los
inconvenientes que en su situación administrativa es
pañola pudieran oponerse a la misma.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta
elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO
Artículo primero.--Los funcionarios de la Admi
nistración Civil del Estado que con autorización del
Número 164.
Jefe de su Departamento, previo informe
favorable
o propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores,
sean contratados por algún Organismo Internacional,
por los Servicios de Asistencia Técnica de
las Na
ciones Unidas o por algún Gobierno extranjero, que
darán en la situación de excedencia especial con los
derechos que se señalan en el artículo trece, párrafo
primero, de la Ley de quince de julio de mil nove
cientos cincuenta y cuatro.
Igualmente, los funcionarios de la Administración
Local pasarán en los mismos casos a esta situación
de exedencia especial y la autorización deberá ser
otorgada por el Ministerio de la Gobernación, oída
la Corporación Local respectiva,' sin perjuicio del
previo informe favorable o propuesta del Ministerio
de Asuntos Exteriores.
Dicha autorización se concederá por un plazo má
ximo de diez años. Transcurrido'el plazo para el que
se con-cedió la autorización, si el funcionario dejara
de reincorporarse a la Administración española, pa
sará a la situación de excedente voluntario, a no ser
que obtenga nueva autorización con los requisitos
establecidos anteriormente.
Artículo segundo.—Los funcionarios públicos a
que se refiere el artículo anterior, siempre que lo so
liciten antes de transcurrido el mes siguiente a la fi
nalización del plazo para el que se otorgó la autori
zación, deberán ser reincorporados a su empleo y
destino en la Administración española. La solicitud
de reincorporación se podrá presentar, a convenien
cia del interesado, ante la Administración Central
o ante cualquier representación diplomática o cprIsu
lar de España en el extranjero.
Artículo tercero.—Se entenderán modificados, en
los términos establecidos en los artículos precedentes,
la Ley de quince de julio de mil novecientos cuarenta
y cuatro, el Estatuto de Clases Pasivas del Estado,
de veintidós 'de octubre de mil novecientos veintiséis ;
la Ley de Régimen Local, de diecisiete de julio de
mil novecientos cuarenta y cinco ; texto articulado de
veinticuatro de junio de mil novecientos cincuenta y•
cinco, y cuantas disposiciones legales o reglamenta
rias regulan la situación de los funcionarios públicos
de las Administraciones Civil del Estado y Local, a
excepción de lo dispuesto en la Ley de veintisiete
de diciembre de mil novecientos cincuenta y seis so
bre funcionarios españoles en Marruecos, que conti
nuará en vigor.
DISPOSICION TRANSITORIA
Los 'funcionarios que a la publicación de la pre
sente Ley en el Boletín Oficial del Estado se hallen
desempeñando alguna de las misiones que se citan
en el artículo primero, siempre que reúnan los requi
sitos exigidos y lo soliciten en el plazo de seis me
ses, contados desde dicha publicación, podrán gozar
de los .beneficios concedidos por ésta Ley a partir del
mes natural siguiente a aquel en que se otorgue la
autorización, en la forma prevista en los artículos pre
cedentes.
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DISPOSICION FINAL
Se faculta al Gobierno para dictar por Decreto, a
propuesta de la Presidencia,. cuantas disposiciones
sean necesarias para la, ejecución de esta Ley.
Dada en el Palacio de El Pardo a diecisiete de
julio de mil novecientos cincuenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 172, pág. 1.298*.)
El Contralmirante honorario D. Aquiles Vial-Pé
rez Bustillo, recientemente falrecido, que se encon
traba en la situación de "reserVa" desde mil ,nove
cientos treinta y uno, con ocasión del Alzamiento
Nacional fué movilizado a partir del mes de enero
de mil novecientos treinta y siete y nombra Coman
dante General del Arsenal de El Ferrol del Caudillo,
cargo precisamente de la categoría de Contralmirante
y que desempeñó durante todo el período de duración
de la Campaña de Liberación hasta el veintisiete de
diciembre de mil novecientos treinta y nueve, contri
buyendo desde él, pese a su edad, con una actividad
incansable que mereció el elogio y reconocimiento
de 5us superiores, al armamento, reparación y apro
visionamiento de los numerosos buques que lo hicie
ron en el referido Arsenal, y que en gran medida
influyeron en el 'resultado final del Movimiento.
Tales circunstancias constituyen motivo suficiente
para que, con ocasión de su fallecimiento, el Estado
dispense a su viuda una protección económica espe
cial, que, a la vez que le signifique el reconocimiento
de la Patria a los desvelos por ella de su difunto es
poso, -le compense económicamente la diferencia de
pensió.n que le hubiera correspondido si el indicado
Contralmirante honorario hubiese fallecido en situa
ción de "actividad".
En su virtud„ y de conformidad con la propuesta
elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO
Artículo único. Se concede a doña Concepción
Leste Brandaris, en su carácter de viuda del Con
tralmirante honorario D. Aquiles Vial-Pérez Bustillo,
la pensión extraordinaria anual de doce mil pesetas,
compatible con cualquier otra que pueda correspon
derle, y que percibirá mientras conserve la aptitud
legal para ello, a partir de la publicación de la pre
sente Ley.
Dada en el Palacio de El Pardo a diecisiete de
julio de mil novecientos cincuenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 172, pág. 6.646.)
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Rresidencia del Gobierno
En atención a los méritos y circunstancias que
concurren en don José María Gómez López, dk-m
Juan Villalón Dombriz, don Francisco Ruiz Sánchez,
don Manuel Cervera Cabello, don Fernando Ristori
Camoyano, don Santiago Iñiguez Martínez, don Juan
Antonio_Cámba Ezquerra y don Francisco ilernández
Pacheco, 1
Vengo en concederles la Encomienda con Placa de
la Orden de Africa.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid, a dieciocho de julio de mil novecientos cin
cuenta y ocho:
FRANCISCO FRANCO
El Ministro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO •
(Del B. 0.4e1 Estado núm. 171, pág. 6.623.)
En atención a_ los méritos y circunstancias que
concurren en don Víctor Lago Román, don José
Iglesias Ussel-Lizama, don Deogracias Rodríguez
Pérez y don José Baeza Vázquez,
Vengo en concederles la -Encomienda de ja Orden
de Africa.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a dieciocho de julio de mil novecientos cin
cuenta y ocho.
FRANCISCO 'FRANCO
El Ministro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
(Del B.,0. del Estado núm. 171, pág. 6.623.)
o
En atención a los méritos y circunstancias que
concurren en don Santiago Bonoko Bañeke,_
Vengo en concederle la Medalla de Plata de la
Orden de Africa.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dah en
I\4adrid a dieciocho .de julio de mil novecientos cin
cuenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El» Ministro Subsecretario de la Ptesi•éncia del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
(Del B. O. del Estado núm. 171, pág. 6.623.)
En atención a los méritos y circunstancias que con
curren en don Pedro Gómez Moreno, don Federico
•
Grujeda Guardiola, don Juan Pradillo Lozano don
Rafael Avila Bóveda y _don Rafael Martínez Aguilar,
Vengo en concederles el ingreso en la Orden de
Africa con la categoría de. Caballero Oficial.
As'í lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a dieciocho de julio de tmil novecientos çin
cuenta y ocho.
•■•■■• FRANCISCO FRANCO
El Ministro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
(Del B. O. del Estado núm. 171, pág. 6.623.)
Ministerio de Marina
El Decreto, de treinta y uno de julio de mil no
vecientos cuarenta, modificado por el de seis de sep
tiembre del mismo año, establece en su artículo vigé
simo noveno las Especialidades del Cuerpo de Sub- g
oficiales de la Armada.
La continua evolución de la técnica y su aplicación
, a las armas obliga a disponer de personal especiali
zado en deierminadas ramas que, como la Electrónica,
han adquirido un gran desarrollo én . los últimos
tiempos. •
En tanto las. disposiciones préstipuestarias no per
mitan otra cosa, se hace preciso atender a esta ne
cesidad utilizando a los actuales componentes de las
especialidades afines del Cuerpo de Suboficiales.
Por • todo ello, a propuesta del Ministro de 1VIari
na y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero.—Se crea la Sección de., Elec
trónica, del Cuerpo de Suboficiales de" la Armada,
cuyos componentes ostentarán los mismos 17ados
qtie para= las demás especialidades de dicho Cuerpo
establece el artículo trigésimo del Decreto de treinta
y uno de, julio de mil novecientos cuarenta.
1
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Artículo segundo.—Se faculta al Ministro de Ma
-rina para que, sin alteración de las disponibilidades•
iprepuestarias dentro dei actual bienio, pueda cons
tituir la nueva Sección con personal procedente de
las especialidades afines.
Artículo- tercero.—Quedan modificadas todas las
disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el
presente Decreto.
. Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a cuatro «de julio de mil novecientos cin
cuenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
FELIPE ABÁRZUZA Y OLIVA
o IDmun-W19
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
_Plantillas.
orden Ministerial núm. 1.986/58.—A propues
ta del Estado Mayor de la Ar-mada, vengo en,disponer
que la plantilla del Centro de Adiestramiento* de Segu
ridad Interior y Contraincendios, de la Flota, en Car
tagena, quede constituida como continuación se in
dica:'
Dos Tenientes ,de Navío.
Un Mecánico primero.
Un Mecánico segundo.
Un Contramaestre primero.
Un Electricista segundo.
Un Sanitario primero.
Un Cabo primero Mecánico.
Un Cabo primero Maniobra.
Un Cabo primero Sanitario.
Un Cabo segundo Mecánico.
Un Cabo segundo Maniobra.
-en,Marinero de Oficio (Ajustador).
Un Marinero de Oficio (Sopletista).
Un Marinero de Oficio (Tornero).
Dos Marineros de Oficio (Carpinteros).
Dos Marineros de 'primera.
Madrid, 21 de julio de 1958.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Previsión de destinos.
Orden Ministerial núm. 1.9.87/58.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en
disponer:
Se amplía la previsión de destinos del crucero
Miguel de Cervantes) fijada por Orden. Ministerial
número 1.836/58 ,(D. O. núm. 149), para el tiem
po que dicho crucero permanezca en la situación'
de "disponibilidad", en el siguiente personal :
1 Capitán de Intendencia.
1 Capitán Médico.
1 Capellán prinfero.
Madrid, 21 de julio -de 1958.
•
Excmos. Sres. .
Sres. .. .
ABARZUZA
Situaciones dé buques.
Orden Ministerial núm. 1.988/58.—A propues
ta del' Estado Mayor de la Armada, vengo
•
en di
poner:
Que el dragaminas Nervión pase a tercera
ción, a partir del próximo día 20 de julio.
Madrid, 21 de julio de 1958.
Excmos. Sres. . . .
Sres. .
ri
situa
ABARZUZA.
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.989/58.—Se nombra
Comancl'ante del destructor Almirante Ferrándiz, Bis,
próximo a entregar á nuestra Marina por los Estados
Unidos de Noteamérica, ál Capitán de Fragata
(S. T.) don Francisco Javier de Elizálde y Laínez,
que cesará_ como Comandante del-Grupo de Moder
nización de Minadores, con carácter forzoso solamen
te a efectos administrativos.
Dicho jefe embarcará en el crucero Miguel
vantes, en expectación de incorporarse, en su
destino que se le 'confiere.
Madrid, 17 de julio de 195-1.
ABARZÚTZA
de Cer
día, al.
Excmos. Sres. . .
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 1.990/58.—Se nombra
Comandante del destructor Lepanto, Bis, próximo a
entregar a nuestra Marina por los Estados Unidos de
Norteamérica, al Capitán de Fragata (T. S. G.) don
Guillermo Carrero Carre, que cesará como Subdirec
tor de la Escuela de Submarinos, Jefe de la Flotilla
afecta y Segundo jefe de la Base de Submarinos,
con carácter forzoso solamente A efectos administra
tivos.
va
de
E
S
Dicho Jefe embarcará en el crucero Miguel de Cer
ntes, en expectación de incorporarse, en su día, al
stino que se le confiere.
Madrid, 17 de julio de 1958.
KCMOS. Sres. .
res. . . .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.991/58. Como con
secuencia de la nueva distribución dé buques y sub
siguientes cambios jurisdiccionales dispuestos por lasÓrdenes l‘Iinisteriales ntimeros 1.701 y , 1.702, de
19 de junio último (D. O. núm. 141), se nombra
Comandante de la fragata Magallanes al Capitán de
Fragata (S) (E) don Pedro Celestino Rey Ardid,
que cesará en el mando del minador Neptuno.
Madrid, 17 de julio de 1958. t.
ABARZUZA
xcmos. Sres.
res. .
Orden Ministerial núm. 1.992/58.—Corno con
secuencia de la nueva distribución de buques y sub
siguientes cambios jurisdiccionales dispuestos porl las
Ordenes Ministeriales números 1.701 y 1.702, de
19 de junio último (D. O. núm._ 141 ), se nombra
Comandante del minador Neptuno al Capitán de Fra
gata (E) don Vicente Alberto Lloveres-, que cesará
en el mando de la fragata Magallanes.
Madrid. 17 de julio de 1958.
Excmos. Sres. .
res. .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1993/58.—Se dispone
que el Comandante de Ingenieros de Armas Navales
D. José Fariña Pérez cese en la Inspección Depar
tamental de Obras de El Ferrol del Caudillo, siendo
relevado por el Capitán del mismo Cuerpo D. Fer
nando Saliquet Laínez, sin perjuicio del destino que
actualmente tiene conferido de Auxiliar del Ramo de
Artillería del Arsenal de dicho Departamento.
Madrid, 17 de julio de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Inspector General de Cons
trucciones, Suministros y Obras de la Marina, Ca
pitán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo y jefe del Servicio de Personal,
Generales Inspector del Cuerpo de Ingenieros de
Armas Navales, Tefe Superior de Contabilidad y
Ordenador Central de Pagos e Interventor Central
de Marina.
Sres. '• • •
Orden Ministerial núm. 1.994/58. Se dispone
que el Coronel -de Máquinas D. José Díaz Vázquez
cese en el destino que actualmente ocupa y pase a
desempeñar, con carácter forzoso, el de Segundo jefe
de la Subinspección General de Máquinas y Jefe del
Detall del Cuerpo.
Madrid, 17 de julio de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferró' del Caudillo, Vicealmirantes
Jefes de la jurisdicción Central, del Servicio de
Personal y de la liirección de Material y Generales
Inspector del Cuerpo de Máquinas y jefe del Ser
vicio de Máquinas.
Orden Ministerial núin. 1.995/58. Se dispone
qué los Comandantes de Máquinas que a continua
ción se relacionan cesen en sus actuales destinos y
pasen a ocupar los que al frente de cada uno se in
dica:
Don Ricardo Díaz- Vilela.—Jefe de Máquinas del
crucero Canarias.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.—Cesará en su actual destino al rasar el bu
que a primera.. situación.
Don Juan Capllonch Solivella. Jefe de Máquinas
del crucero Galicia.—Forzoso.
Don José Purriños Piñeiro.—Jéfe de los Servicios
Mecánicos del Parque de Automovilismo número 1.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Don Juan Sánchez Paz.—Dirección de Material de
este Ministerio.—Forzoso sólo a efectos administra
tivos.
Madrid, 17 de julio de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Almirante Jefe de la Jurisdic
ción Central, Comandante Generál de la Base Na
val de Baleares, Almirante Jefe de la Dirección de
Material, Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal, Contralmirante Jefe de la Tercera División
de la Flota y Generales Inspector del Cuerpo de
Máquinas y jefe del Sei-vicio de Máquinas.
Número 164.
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Licencias 5or enfern'io.
Orden Ministerial núm. 1.996/58. Corno resul
tado de expediente incoado al efecto, éon arreglo a
ló dispuesto en el vigente Reglamento de Licencias
Temporales, aprobado por Real Decreto de 15 de ju
nio de 1906 (D. O. núm. 55), y de acuerdo con
lo informado por los OrganiSmos competentes de este
Ministerio, se concede al Teniente de Navío D. Ma
riano Blanco González, a partir del 27 del actual, dos
meses de - prórroga a la licencia por enfermo que
disfruta en esta capital.
Durante la prórroga que se le concede dependerá
del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central, perci
biendo sus haberes por la Habilitación Geheral de
este Ministerio.
•
•
Madrid, 17 de julio de 1958.
ABARZUZFs
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
'
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
Vicealmirantes jefes de la Jurisdicción Central y
del Servicio de Personal, Generales Jefes del Ser
vicio de Sanidad. Superior de Contabilidad y Or
denador Central de Pagos e Interventor Central de
Marina.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 1.997/58.—Por cum
plir. en 15 de enero de 1959 la edad- reglamentaria
para ello, se dispone que en la expresada fecha el
Capitán de Corbeta (e) de la Escala de Tierra del
Cuerpo General ,de la Armada D. Francisco Jimé
nez Palacios cese en la situación de "actividad" y
-pasé a la de "retirado", quedando pendiente del se
rialamiento de haber pasivo que determine el Conse
jo Supremo del Justicia Militar.
Madrid, 17 de julio de 1958.
'ABARZUZA
Ewmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Generales Jefes Superior de
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos e In
terventor Central de Marina.
5
Reserva Naval.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 1.998/58. Por cumplir
el día 10 de diciembre del ario en curso la edad seña
lada al efecto en el artículo 13, punto 2.° de la Ley
de 20 de diciembre de 1952 (D. 0.14m, 292) y
76 del vigente Reglamento de la Reserva Naval, se
•
L- z
9C11
.
dispone que, en dicha fecha, pase a la situación de
"retirado" el Capitán de Corbeta de la Reserva Na
val Activa D. José Gener Moreno, quedando pen
diente del serialamientd de haber pasivo que deter
mine el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 17 de julio de 1958.
ABARZUZA
Exonos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimb de Cádiz, Vicealmiránte Jefe del Ser
vicio de Personal y Generales Jefes Superior de
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos e In
terventor Central de Marina.
o
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.999 /58. Se dispone
que el Operario de primera de la Maestranza de la
Armada (Ajustador) D. 'Asensio Sánchez Ros, sin
desatender su destino' del Rano de Ingenieros de la
Base Naval de Canarias, pase asignado a la Ins
pección ,de Obras de la misma.
Madrid, 17 de julio: de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Inspector General de la Direccióii de
Construcciones e Industrias Navales Militares, Co
mandalte General de la Base Naval de Canarias
Almiriante jefe del Servicio de Personal y Gene
ral jefe Superior de Contabilidad.
RECOMPENSAS
Medalla de Sufrintie"ntos por la Patria.
_Orden Ministerial núm. 1.200/58. Con arreglo
a lo que determina el Reglamento de 15 ide marzo
de 1940 (D: O. núm. 84) y Orden Ministerial de.
9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135),'y visto el ex
pediente incoado al efecto, de conformidad con la Jun
ta de Clasificación y Recompensas. vengo en co,nceder
al Sargento de Fogoneros D. Jilan García Prieto la
Medalla de Sufrimientos por la Patria, corno herido
en acto del servicio, con calificación de mencfs gra
ve y con cuarenta y cuatro días de curación Cuya
concesión lleva aneja el percibo de la dieta reglamen
taria de su empleo durante los quince primeros días
de curación ;.la asignación de residencia eventual du
rante los veintinueve días restantes, más el cinco por
ciento de su sueldo anual, por una sola véz.
Madrid,_ 17 de julio de 1958.
Excrnos. Sres. .
Sres. • • •
o
ABARZUZA
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EDICTOS
. (294)
Don Víctor Gutiérrez Jiménez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te número 83 de 1958, instruido por pérdida de
la Libreta de Inscripción INIariiima perteneciente a
Amador Mayo Tobío,
Hago saber : Que por decreto auditoriado, fe
cha 14 de junio de 1958, del excelentísimo señor
Capitán General del Departamento Marítimo de Cá
diz ha sido declarado nulo y sin ningún valor dicho
documento ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo poseyera y no hiciera entrega del mismo.
Cádiz, 30 de junio de 1958.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Víctor Gu
tiérrez Jiniénez.
(295)
Don Víctor Gutiérrez Jiménez, Comándante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
número 8 de 1958, 'instruido por pérdida del Tí
tulo de Nombramiento de Alumno de Náutica per
teneciente a José Hurtado Simón,
Hago saber : Que por decreto auditoriado, fecha
11 de junio de 1958, del excelentísimo señor Subse
cretario de la Marina Mercante ha sido declarado
nulo y sin valor dicho documento ;. incurriendo en
responsabilidad la persona que lo poseyera y no
hiciera entrega del mismo.
Cádiz, 30 de junio de 1958.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Víctor Gu
tiérrez Jiménez.
(296)
Don Agustín Martínez Piñeiro, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del' expedien
te de pérdida de Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto Antonio' Fernández Alvarez,'
Hago constar : Que por el presente se deja nulo
y sin valor dicho documento; incurriendo en respon
sabilidad quien poseyéndolo no lo entregue en el
plazo de quince días.
Gijón, 2 de jsulio de 1958.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instrucf-or, Agustín Mar
tíniez4Pifieiro.
(297)
Don José Polo Serantes, Alférez de Navío, Ayudan
te Militar de Marina y Juez instructor del Dis
trito de Corme,
Hace saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de 21 del ac
tual, se declara nula y sin valor alguno la Libreta
de Inscripción 1\Iarítima del inscripto de este Trozo
Alejandro Cerdeiro N., folio 53 de 1924, que le ha-:
bía sido expedida por esta Ayudantí? de Marina en
8 de marzo de 1924 ; incurriendo en responsabilidad
la persona que habiéndola hallado no la entregue a
las Autoridades.
Este Edicto se publica con cargo al interesado.
Dado en Corme, a 30 de junio de 1958.-7-E1 Al
férez de Navío, juez instructor, José Polo Serantes,
(298)
Don Emilio Carmona Alfaya, Capitán de Corbeta
de la Reserva Naval Activa, Aytilante Militar de
. Marina de La Línea de la Concepción y' juez ins
tructor riel 'expediente número 81 de 1958,- instrui
do para acreditar la pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima del inscripto del Trozo de Vélez
Málaga Rafael Aguilar Bernabé, folio 71 de 1940, .
Hago saber: Que por la Superior Autoridad 'ju
dicial de este Departamento Marítimo ha quedado
justificada la pérdida de dicho documento, quedan- •
do, por tanto, nulo y sin valor : incurriendo en res
ponsabilidad. toda persona que lo posea o haga uso
de él v no lo entregue a las Autoridades de Marina.
Dado en La Línea de la Concepción a 1 de julio
de 1958.—E1 Capitán de Corbeta, Juez instructor,
Emilio Carmona Alfava.
(299)
Don Luis Hervella Tdvar, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente
468 de 1958, instruído por pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima de Manuel Toimil Fer
nández,
Hago saber: Que por decreto a.uditoriado obran
te en el mismo ha sido declarado nulo y sin valor
dicho documento.
La Coruña, ‘a 1 de julio de 1958.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Luis Her
vella Tovar.
(300)
Don Luis Ilervella Tovar, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente 550
de 1958, instruido por pérdida de la Libreta de
Inscripción de Juan Gagino Pasandín,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
en el mismo ha sido declarado nulo y sin valor dicho
documento.
Lt Coruña, a 1 de julio de 1958.—El Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Luis Her
vélla Tovar.
, (301)
Don José, de Benito Domínguez, Capitán de Cor
beta (S. M.), juez instructor de la Comandancia
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Militar de Marina de Las Palmas de Gran Ca
naria,
Hago saber: Que incoándose por este Juzgado ex
pediente de Varios número 90 de 1956, que se ins
iruyei con motivo del remolque prestado por el bu
que-motor nombrado Mocán al buque-vapor nom
brado Alcora, hecho ocurrido el día 10 de julio
de 1955,
Por la presente, se pone en conocimiento de los in
teresados que se concede un plazo de treinta días, a
partir de su publicacióry en el Boletín Oficial del Es
lado, para que personalmente o por escrito -dirigido
a este juzgado expongan cuanto a sus intereses con
venga.
Las Palmas de Gran Canaria, 4 dei julio de 1958.
El Capitán de Corbeta (S. M.), Juez instructor',
José de Benito Domínguez.
o
•
(302)
Don Luis Her-vella Tovar, Comandante de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de La Coruña,
Hago saber : Que en este Juzgado de mi cargo,
y a instancia del vecino de esta capital D. José San
ta-Cruz Lóp&z, se instruye expeilliente para extrac
ción de restos de un buque .hundido próximo a Pun
ta Herminia (La Coruña).
Todas aquellas personas, entidades o compañíasasep,2uradoras que puedan ejercer o tengan algun de
recno sobre los expresados restos deberán compare
cer dentro del plazo de treinta días en,este juzgádo,
sito en la Comandancia Militar de Marina de, esta
capital, con los correspondientes documentos acredi
tativos. -
La Coruña, a 5' de julio de 1958.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Luis Her- •
vella Tovar.
•
(303)Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infante
ría die Marina, juez instructor de la Cotnandancia
Militar de Marina de La Coruña,
Hago saber : Pub en este Jugado de mi. cargo, y
a instancia del vecino de Mugía D. Manuel PérezLeis, se instruye expediente para extracción de res
tos de un buque hundido próximo a Punta Buitra
(Mugía);
Todas aquellas personas, entidades o compañíasaseguradoras que puedan ejercer o tengan algún derecho sobre los expresados restos deberán compa
recer dentro del plazo de treinta días en este Juzgado, sito en la Comandancia Militar de Marina de
esta capital, con los cor4-espondientes documentos ,acreditativos.
La Coruña, a 4 de julio de 1958.—E1 Comandantede Infantería de Marina Juez instructor, Luis Hervella Tovar.
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(304)
Don -fosé 'Polo Serantes, Alférez de Navío, Ayu
dante Milita, de Marina y Juez instructor del
Distrito de Corme,
Hace saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo de 1 del qctual
se declara nula y sin valor alguno la Libreta de Ins
cripción Marítima del inscripto de este Trozo Ra
miro Cotelo Amado, folio 45/45, que había sido ex
pedida por esta Ayudantía en 24 de febrero de 1945;
incurriendo en responsabilidad la persona que ha
biéndola hallado no la entregue a las Autoridades.
Este Edicto se publica con cargo al interesado.
Corme, 4 de julio de 1958.—E1 Alférez de Navío,
Juez instructor, José Polo Serantes.
(305)
Don Ramón Díaz Martínez, Capitán de Corbeta
(ni), juez instructor del éxpediente número 548
de 1958, instruido por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima dei inscripto de este Trozo
Andrés Suárez Sánchez, folio- 33 de 1944
Hago constar : Que por decreto auditoriado del
excelentísimo señor Almirante Capitán General de
este Departamento Marítimo se declara nulo y sin
valor el aludido documento ; incurriendo en responsabilidad quien haga uso del mismo.
Sada, 3 de julio de 1958.—E1 Capitán de Corb¿ta
(m ), juez instructor, Ramón Díaz Martínez.
(306)
Don José Pérez Daza, Capitán de Infantería de
Marina., juez instructor del expediente núme
ro 73 de 1958; instruido por pérdida de la Carti- .
lla Naval Militar del inscripto de Marina Joa
, quin García Conde, del Trozo de Sevilla, folio 46
de 1944,
•
Hago constar : Que por decreto de la SuperiorAutoridad judicial del Departámento Marítimo deCádiz se declara nulo el documento aludido; incurriendo en • responsabilidad quien lo posea.Sevilla; a 3s/de julio de 1938.—E1 Capitán dé Infantería de Marina, Juez instructor, José Pérez Daza.
O. (307)Don Luis Amorós Mira, Capitán de Corbeta (m).Ayudante Militar de Marina de Altea,
Hago saber : Que habiéndose acreditado por mediode certificado deducido ,del Procedimiento Previonúmero 9 de 1958, de la jurisdicción de Cádiz, pornaufragio de la motonave Ciudad de Valencia la pér
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dida de la Libreta de Inscripción Marítima (dupli
cado) del inscripto de este Distrito Agustín Prada
Molió, folio 53 de 1921, queda anulado y sin nin
gún valor el aludido documento ; incurriendo en res
ponsabilidad quien lo posea y .no haga entrega del
mismo a las Autoridades de Marina.
Altea, 5 de julio de 1958.—E1 Capitán de Corbe
ta (m), Ayudante Militar de Marina', Luis Amorós
Mira.
(308)
Don José L. Moya Fernández, Juez instructor de la
Comandancia de Marina de Cartagena' y del expe
diente de pérdida de Cartilla Naval a favor de Bi
Han° Pérez Huerga,
Por el presente hago saber : Que al folio 22 del
referido expediente existe un dcreto auditoriado por
el que se dec:ara nulo y sin valor el citado docti
mento ; debiendo hacer entrega del mismo quien lo
poseyera o hallare a las Autoridades de Marina.
Cartagena, 5 de julio de 1958. El Juez instruc
tor, José L. Moya.
(309)
Don Alfredo Porto Armario, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de la provincia de_Gran Caná
ria y del expediente de Varios número 8 de 1958,
instruido por pérdicla de la Libreta de Inscripción
Marítima v Cartilla Naval Militar de Eduardo Or
tega Muñoz,
Hago saber : Que por deéreto auclitoriado de la
Superior Autoridad de esta Base Naval ha sido de
clarado nulo y sin valor alguno dicho documento ;
incurriendo en responsabilidad quien poseyéndolo o
hallándolo no haga- entrega del mismo a la Autori
dad de Marina más próxima. •
Las Palmas de Gran Canaria, 7 de julio de 1958.
El Comandante de Infantería de Marina, juez ins
tructor, Alfredo Porto Armario..
(310)
pon Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructer del- expediente
número -543 de .1958, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Manuel del
Valle Vallina, folio 87 de 1910 del Trozo de. Gijón,
Hago saber : Que en el mentado expediente, por
decreto auditoriado de la Superior Autoridad del
Departamento, de fecha 1 de julio del corriente ario,
ha quedado nulo y sin valor dicho documento ; in
curriendo en resposabilidad la persona que lo posea
y no haga entrega del mismo en un plazo de quince
das a la Autoridad de Marina correspondiente.
Dado en Bilbao a las nueve días del mes de julio
de mil novecientos cincuenta y ocho.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Francisco Gómez Alonso. -
REQUISITORIAS
(232)
Antonio Pita Díaz, 1-kij o de Franciscd y de América,
natural de Anca-Neda (La Coruña), vecino del mis
mo lugar, nacido el 29 de mayo de 1934, soltero, ins
cripto de Marina ; cuyas serias personales son : cuer
po creciendo, ojos pardos, cejas. y pelo castaños, fren
te, nariz y boca regulares ; color sano ; no tiene señas
particulares ; procesado en causa número 147 de 1958
por haber desertado en el puerto de La Habana, sien
do tripulante del vapor Villafranca, comparecerá en el
término de sesenta días, a contar de la publicación del
presente, ante el Juez instructor, Oficial 'Segundo de
Oficinas D. Manuel Alonso Fernández, bajo apercibi
miento de que, de no efectuarlo, será declarado re
belde.
Ruego por tanto a las Autoridades, tanto civiles
como militares procedan a la busca y captura de di
cho individuo y, caso de .ser habido., lo pongan a mi
disposición.
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 20 de junio
de 1958.—El juez instructor, Manuel Alonso.
(23)
José Carros Andújar Vázquez, de veintinueve arios
de edad, soltero, natural de Villagarcía (Pontevedra),
hijo de Juan y de María, con domicilio en Villa.garcía,
calle de Rosalía. de Castro, número- 63, y últimamente
embarcado_en la motonave Pedro de Valdivia, habien
do desertado en el puerto de New York, y cuyo actual
paradero se ignora, comparecerá en, término de
treinta días, contados .a partir de la publicación de esta
Requisitoria, ante el señor Juez' instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Cádiz, Comandante
de Infantería de Marina D. Víctor,Gutiérrez Jiménez,
para responder de los cargos que le resulten por el de
lito de deserción mercante, b.anjo apercibimiento de
que, de no hacerlo así, se le declarará rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles )7:milita
res procedan a su busca y captura y, caso dé ser habi
do, lo pongan a disposición de este juzgado.
Cádiz, 23 de junio de 1958.—El Comandante juez
instructor, Víctor Gutiérrez Jiménez.
(234)
Manuel Yáñez Cálvo, hijo de Andrés y de Amparo,
soltero, Marinero, de treinta y seis arios de edad, do
miciliado últimamente en El Ferrol del Caudillo, pro
cesado en la causa número 37 de 1958 por delito dé
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polizonaje, comparecerá e nel término de quince días
ante el Capitán de Infantería de Marina D. Martín
Martín López, juez instructor dt la Comandancia Mi
litar de .Marina de Barcelona, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego «a las. Autoridades civiles y milita-,
res que, caso de ser habido, sea puesto a disposición
de este juzgado.
Barcelona, 25 de junio de, 1958.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Martín illar
tin López..
(235)
- Mohatar Kaddur Mimun, de treinta y ocho años,
soltero; Chófer, hijo 'de Kadduú y de Mamma, naa,
tural de Beni-Enzar, poblado de Icabusen, (Marrue
cos), procesado en causa número 50 de 1958 por el
supuesto de:ito 'de hurto, -comparecerá en el térmi
no de treinta dias, a partir de la presente. Requisito
ria, ante este Juzgado, sito en la Comandancia Mi
litar de Marina die
• Melilla, para responder de los
cargos que le resultan en la citada causa, bajo aper
cibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruega a las Autoridades civiles y mili
tares que; caso de ser habido, lo pongan a disposi
ción dé dicho juzgado.
Melilla, 27 de junio de 1958.—El Comandante,
Juez instructor, Manuel Gómez Mariscal.
• (236)
Manuel Chacón Ruiz, natural de Sevilla, de trein
ta y un ario de edad, hijo de Manuel y de- Concep
ción, soltero, Obrero Portuario, que tenía su domici
lio en Sevilla, calle Leonor Dávalo, número 3, con
denado en expediente judicial número 45 cíe 1957,
.como autor. de una falta de mal trato de palabras,
comparecerá en el término de treinta días, a partir
de la publicación de esta Requisitoria, ante el Juez
instructor de .la Comandancia de Marina de Sevilla,
apercibiéndole que de no comparecer, o manifestar
el lugar de su residencia será declarado rebelde.:
En caso de ser habido o ser conocida su residen
cia se dará cuenta por él medio más rápido ,a este
Juzgado. •
Sevilla, a 28 de junio de 1958.—El Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor, fosé Pérez Qaza.
(237)
Isaías Alberto« Ferrándiz Fernández, hijo de Al
berto y Basilisa, natural de Burgos, nacido el 6 de
julio de 1934, soltéro, ex Cabo segundo Electricista
de la Armada, domiciliado últimamente en Madrid,calle Cáceres, 13, cuarto letra F, procesado en causa
número 15 de 1957 -de esta jurisdicción por un
Presunto delito de deserción militar, 'y en la actua
lidad enn-ignorado paradero, comparecerá en el tér
mino de treinta días, contados a partir de la publica
410
ción de la presente Requistoria, ante el juez per
manente de esta Comandancia General, Capitán de
Infantería de Marina D. Mateo Oliver Amengua',
bajo apercibimiento de que, de no_ efectuarlo así, sera
declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, lo pongan a mi disrio
sición.
Palma de IVIallorca, 27 de junio de 1958.—El Ca
pitán de Infantería de Marina, Juez permanente,
Mateo Oliver Amengual.
(238)
Juan-García iglesias, de veintiocho arios de edad,
soltero, Albañil, hijo de Pedro y de Andrea, natu
ral y vecino de Málaga, con domici.io en la calle de
Tacón, número 31, procesado en la causa núm. 26
de 1958 por supuesto delito polizonaje, compare
cerá en el plazo de treinta días ante este Juzgado de
Plenarios, sito en la Capitanía General del Departa
mento Marítimo de Cádiz (nuevo edificio), tercera
planta, bajo apercibimiento de.que, de no efectuarlc,
será declarado rebelde.
- Asimismo ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a la busca y captura de di
cho individuo y, caso de ser habido, lo pongan a dis
posición de este Juzgado.
San Fernando, 4 de julio de 1958.—E1 Coman
dante, juez permanente, Emilio Colombo Mellado.
(239)
Anulación dc;,' Requisioria.- --Decretado por la Su
perior Autoridad Judicial del Departamento Marí
timo de Cartagena en 31 de mayo último el indulto
total de prófugo a favor del inscripto de Marina Sal
vador Padrosa Sala, quedan sin efecto las Requisi
torias que referente al mismo se publicaron en el Bo
letín Oficial del Estado núm. 258, de 12 de octubre
de 1957 ; Boletín Oficial de la provincia de Gerona
número 80, de 4 de julio de 1957, y Diario Oficial
del Ministerio de Marina número 160 de 19 de julio de 1957.
Barcelona, 30 de junio de 1958.—E1 Comandante,
Auditor, juez instructor, Guillermo Pérez Olivares.
(240)
Manuel Rodríguez dei Pino. hijo le Juan y de
Concepción, natural de Málaga, de veintisiete arios
de edad, casado, jornalero, con domicilio últimamente
en Málaga ; encartado por falta de embarque clandestino en expediente judicial número 52 de 1957,
comparecerá en el término de treinta días ante este
juzgado, sito en la Comandancia Militar de Marina
de Málag.a, apercibiéndole que, de no comparecer,
se le declarará rebelde.
En caso de ser detenida la persona a que esta Re
quisitoria se refiere, o dé ser conocida su residencia,
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se dará cuenta por el medio más rápido posible al
excelentísimo señor Capitán: General del Departa
mento Marítimo de Cádiz (San remando).
Málaga, 2 de julio de 1958.—E1 Teniente Coro
nel, Juez instructor, Eduerdo
(241)
Evaristo Manuel Granja Ballina, hijo de Ramón
y de Luz, natural de Villaviciosa (Asturias), ca
sado, de veintinueve arios de edad, domiciliado úl
timamente en la calle de Abasto, número 5, primero,
Grao de Valencia ; procesado en la causa número 11
de 1957, por el delito de polizonaje a bordo del buque
de, bandera americana Arlyn, escondiéndose en una
de sus bodegas y siendo descubierto en la mar, re
gresando a este mismo puerto procedente del puerto
de Newport-News (Estados Unidos) en este mismo
buque; sus señas personales son: estatura 1,62, pelo
castaño, cejas pobladas, 'ojos pardos, nariz normal,
boca • y orejas grandes ; comparecerá en el término
de treinta días ante el Capitán de Intendencia de
la Armada D. Candelario Cerezuela González, Juez
instructor de los Servicios de Torpedos y Defensas
Submarinas del Departamento Marítimo de Carta
gena, bajo apercibimiento de ser de'clarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles -,- mi
litares que, en caso de ser habido, sea conducido y
puesto a disposición de este juzgado.
Cartagena, 4 de julio de 1958.—E1 Çapitán de In
tendencia, fuez instructor, Candelario Cerezufla.
(242)
Anztlación de Requisitoria.—Eh cumplimiento a
superior decreto audioriado del excelentísimo señor
Almirante Capitán' General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, de fecha 3 de julio
dc 1958, en expediente número 19 de 1956, por falta
de presentación para la" incorporación al servicio ac
tivo de la Armada' del inscripto del Trozo de Or
tigueira Cándido Crespo Bocelo, queda antiada la
Requisitoria publicada en .el. DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA número 28, de fecha 3 de
febrero de 1956, por haberse terminado dicho expe
diente con la declaración de "sin responsabilidad".
Ortigueira, 7 de julio de 1958.—E1 Juez instruc
tor, Arturo Barreiro.
(243)
Anulación de Requisitoria.—E1 Juzgado Especial
de la Ayudantía Militar de Marina- de Sangenjo can
cela la Requisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA número 51, correspon
diente al día 1 del mes de marzo de 1957, por la que
se llamaba y emplazaba al inscripto de este Trozo
Rafael Sanmartín Pereira, número 9 del reemplazo
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de 1957, en expediente que le fué instruido por
falta de concentración para ingresar en el servicio
efectivo de la Armada; a causa de haberle sido con
cedidos los beneficios del Real Decreto-ley de 26 de
octubre de 1927, dándos por terminado el 'expe
diente sin declaración de "responsabilidad".
Sangenjo, 5 de julit") de 1958.—E1 Ayudante Mili
tar de Marina, juez instructor, .Francisco Burgués.
0A.11;JUNCIOS PARTICULARES
JUNTA DE SUBASTAS DEL ARSENAL DE
EL FERROL DEL CAUDILLO
(40)
Anuncio de subasta.—Se hace público, para gene
ral conocimiento, que en los días y horas que se in
dican tendrá lugar en la Sala de Subastas del Ar
senal de El Ferrol del Caudillo la venta en pública
subasta de los siguientes lotes :
Día 20 de agosto.
A las 12 horas.
Lote número 72. Un motot Diesel incompleto,
despiezado, de dos tiempos, y cincuenta y ocho parti
das más,,:hvaloradas en 12.456,00 pesetas.
A las .12,15 horas.
Lote número 73.—Dos motores serni-Diesel con
su volante, incompletos, y una partida más, valora
dos en. 36.000,00 pesetas.
s
A las 12,30 horas.
o
Lote número 74. Una dínamo, procedente del.
submarino B-2, incompleta y mal estado, valorac
en 70.000,00 pesetas.
,
A las 12,45 horas.
Lote número 75.—Un torno paralelo The R. M.
Le Blondt MT. y tres partidas más. valoradas en
26.900,00 pesetas.
Las proposiciones deberán presentarse en la for
ma y tiempo establecidos en el pliego de condiciones
de fecha 15 de enero de 1958.-
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 7 de julio
de 1958.—E1 'Secretario de la Junta, Comandante
de Intendencia, Nicolás Lapique.
IMPRENTA DSL, MINISTERIO DE MARINA
